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E01 VISTA 3D ANTERIOR A1 A3 
E02 VISTA 3D POSTERIOR A1 A3 
E03 SITUACIÓ PILARS A1 A3 
E04 PLANTA P1 i P2 A1 A3 
E05 PLANTA P3 A1 A3 
E06 PLANTA COBERTA A1 A3 
E07 PÒRTIC TIPUS i PORTA A1 A3 
E08 PÒRTIC CONTRAVENT I POSTERIOR A1 A3 
E09 EIXOS A, C, H, i J A1 A3 
E10  A1 A3 
E.dwg 
E11 EIX I1 A1 A3 
F01 FONAMENTACIÓ A1 A3 
F.dwg 
F02 DETALLS FONAMENTACIÓ A1 A3 
D01 DETALLS A, B, 10, 11 i 12 A1 A3 
D02 DETALL 2 A1 A3 
D03 DETALL 3 A1 A3 
D04 DETALL 4 A1 A3 
D05 DETALL 5   
D06 DETALL 6   
D.dwg 
D07 DETALL 7   
  Annex B 
 
D08 DETALLS 8, 9, 13 i 14 A1 A3 
D.dwg 
D09 DETALLS 15, 16, 17, 18 i 19 A1 A3 
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